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Hace ya algunos meses en. una pónencia presentada a los V Colo­
quios de Historia de Andalucía que se desarrollaron en Córdoba en mayo 
de 1.990, el profesor L. Alvarez Rey al referirse al estado de la cuestión de 
la historia política de la Andalucía contemporánea, insistía en la necesidaá 
de revisión de lo:S contenidos de la mayor parte de los manuales y obras 
generales al uso, referentes al análisis de nuestros siglos XIX y XX, debido 
fundamentalmente no tanto a la utilización de determinados criterios me­
·todológicos o enfoques teóricos, como alimportante volúmen de publica­
ciones, estudios, líneas de investigación abiertas en los últimos años que,
de forma irremediable decía, han contribuido a ampliar el conocimiento de
los diferentes procesos políticos, sociales, económicos o culturales de nues­
tra región, a cuestionar no pocos planteamientos basados en la traspolación
mecanicista de determinadas conclusiones poco o escasamente ajustadas a
la rea)idad, a la matización o rectificación de algunas interpre�aciones
tenidas como definitivas, en suma, a pon:er de manifiesto la necesidad, si
no de reescribir en su totalidad la historia contemporánea de Andalucía, sí
a tener en cuenta este nuevo bagaje de información, de conocimientos que
los últimos años nos han venido aportando. Desde aquellos momentos de
mayo de 1.990 nuevas publicaciones, avances en determinados proyectos
de investigación, incluso la culminación total o pardal de algunos trabajos,
así como el desarrollo de diferentes seminarios, jornada-s, encuentros o
reuniones científicas no hacen sino corroborar lo que señalo; de ello es
buena muestra la exposición que sobre el proyecto •Política y políticos en
Andalucia occidental durantela Restauración• ha realizado esta mañana el
profesor Sánchez Mantero, y sobre to.do el contenido de las comunicacio­
nes que se van a desarrollar en este congreso · sobre caciquismo y II
República en nuestra región. Y en efecto, con relación al material que me
ha correspondido analizar relativo al ámbito de la Andalucía occidental
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